










2019年 6月 3日（月） :  医学部百周年開設記念ホール 
星陵オーディトリウム　講堂
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お わ り に
今回，消化器病態学分野教授就任にあたり自分の研
究生活を振り返ると，ちょっとした偶然や巡りあわせ，
人との出会いによって支えられてきたことを改めて痛
感させられる．これからも一層精進してまいりたい．
謝　　　辞
最後になりましたが，教室の菊田和宏，濱田晋，粂　
潔をはじめとする数多くの共同研究者の方々，大学院
入学時に研究の初歩をご指導いただいた成澤邦明名誉
教授，松原洋一名誉教授，呉繁夫教授，アメリカ留学
中に研究者としての心構えをご指導いただいたワシン
トン大学箱守仙一郎教授，そして膵臓病学に導いて頂
いた下瀬川徹名誉教授に改めて感謝申し上げます．
